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¥ = nombre total occasions de consommation, moyenne ± écart type (étendue)
* = significativement différent des individus avec des traits fEXT, p < 0.05
La sensibilité à la récompense prédit la consommation 
d’alcool et de drogues
La sensibilité à la récompense corrèle significativement avec la consommation de 
cannabis (r=0.315, p=0.008) et les scores AUDIT (r=0.480, p=0.000). 
Comparé au groupe fEXT, le groupe eEXT avait une 
sensibilité plus élevée à la récompense (t=-2.1, p=.038) 
et à la punition (t=-2.3, p=.024). 
Les individus ayant des traits EXT élevés, comparés à ceux ayant des traits EXT faibles attestent les faits 
suivants:
1. Ont des scores plus élevés d'impulsivité et de désespoir (SURPS);
2. Consomment davantage de cannabis;
3. Sont plus sensibles à la récompense et à la punition.
• Une forte sensibilité à la récompense prédit le degré de consommation d'alcool et de drogues.
• Ceux qui ont consommé des drogues illicites autres que le cannabis ont un score d'impulsivité supérieur (BIS).
Les individus avec des traits extériorisés élevés sont plus sensibles aux récompenses, ce qui peut contribuer à leur 
développement de TUS. Ces résultats fournissent des informations importantes pour le développement de 
stratégies d’intervention précoces, la prévention et le traitement des TUS.
Introduction
Une minorité de consommateurs de drogues et 
d’alcool développe un trouble d’utilisation de 
substances (TUS). Les comportements 
extériorisés (EXT), tels que que l'impulsivité, la 
prise de risque et l'agression sont des facteurs de 
risque pour le développement de TUS.1
Objectifs:
a) Comparer le groupe ayant des traits EXT 
élevés (eEXT) au groupe EXT faibles (fEXT), 
quant à leur sensibilité altérée aux récompenses 
et punitions; b) Voir l’association entre la 
sensibilité aux récompenses-punitions et la 
consommation d’alcool et de drogues. 
Méthodes
Sujets: 72 participants (18-20 ans) recrutés à 
partir d’une cohorte longitudinale et suivis 
depuis la naissance. Les participants ont été 
catégorisés selon des traits eEXT (30% scores 
supérieurs, N= 37) et fEXT (30% scores 
inférieurs, N= 35) évalués durant l’adolescence.
Mesures comportementales:
• Comportements extériorisés: Social 
Behaviour Questionnaire.2,3 Scores moyens
évalués annuellement entre les âges 11-16 
dans les categories: hyperactivité, 
impulsivité, agressivité, comportement 
oppositionnel et problèmes 
comportementaux non agressifs.
• Alcohol Use Disorder Identification Test 
(AUDIT).4
• Barratt Impulsivity Scale (BIS)5
• Sensitivity to Punishment and Reward 
Questionnaire (SPSRQ)6
• Substance Use Risk Profile Scale 
(SURPS)7
Statistiques avec SPSS 24
- Des tests t pour échantillons indépendants et 
des corrélations de Pearson ont été utilisés pour 
examiner les différences entre les groupes et le 
lien entre les mesures comportementales. 
Résultats
Résumé et Conclusions
Les individus aux traits eEXT, comparés à 
fEXT, sont plus sensibles aux récompenses 
et punitions
Les tests t démontrent que les individus ayant
consommé des drogues illicites durant leur vie ont
des résultats supérieurs en impulsivité (BIS) et plus 
de sensibilité aux récompenses (SPSRQ). 
